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新入生の皆さんに —知識の網でつかまえよう− 
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イラスト 薬学研究科博士課程１年 武井さん 
 
＜展示期間中はキーワードラリー開催！＞ 
スタートは展示コーナーから。図書館をぐるっと一周して「○○○○○○○○（8 文字）」に当ては
まる言葉を探そう。正解者にはプレゼントあり。ぜひ参加してください。 
 
図書館について 
図書館には図書・雑誌をあわせて４5万冊
の資料があります。 
1階から3階には和図書と新着雑誌、積層
書庫には洋書と製本された雑誌がありま
す。 
数学分野の洋図書、雑誌は1号館4階の理
学部数学科の図書室に配置されています。 
また、１階では月替わりのテーマでの展示
や、時事問題を扱ったミニ展示などで資料
を紹介しています。 
 
学生アドバイザー 
学生アドバイザーは教員の推薦を受けた皆さんの先輩です。図書館
カウンター脇の相談席に常駐して皆さんを待っています。 
本の探し方、レポート作成の相談など、アドバイザー自身の経験も
生かしながらお答えしていますので気軽に相談してください。 
 
 
 大学における「学び」の拠点が図書館です。 
日々の学習に、知的探求に、ぜひ活用してください。
図書館で楽しむ 
１階のブラウジングコーナーで
は新聞や雑誌が読めます。 
バックナンバーも一定期間取り
置いていますので、過去の記事も
読むことができます。 
さらにDVDやCDなどの聴覚資料
を利用するためのAV視聴ブース
もあります。 
シラバスルーム（３階） 
講義要項(シラバス)に載せられたテキストや参考書が、先生の名前順
に並んでいます。シラバスルームの本は3冊ずつ置かれており、2冊
が貸出可、1冊が貸出禁止になっています。 
図書館ホームページを活用 
ホームページの「データベース一覧」からアクセスでき
る各種専門分野のサイトでは、論文や雑誌記事を探せる
ので、普段の学習やレポート作成の強い味方になります。 
ホームページには最新情報をいち早く掲載。他にも学力
補強ムービーや城西大学の研究論文を集めた機関リポジ
トリ「ＪＵＲＡ」など図書館のさまざまな機能にアクセ
スすることができます。 
資料を探す 
図書館ホームページには図書や雑誌を探
せるＯＰＡＣという検索システムと雑誌
記事や論文などを探せる各種データベー
スがあり、本の予約やリクエストもでき
ます。 
本学に所蔵していない資料は全国の大学
図書館から取り寄せや複写の申し込みが
できます。 
図書館カウンター 
図書館１階のカウンターでは本の貸
出のほか、検索のお手伝いや、他の
大学図書館の紹介など、利用者のみ
なさんの学習を総合的に支援してい
ます。 
図書館の使い方や、レポートを書く際の資料の探し方、疑問など、
わからないことがあったら何でも相談してください。また、カウン
ター横でも学生アドバイザーが相談を受け付けています。 
図書館ではこのほかにも、各種データベースの利用講習会や各学年
に合わせた図書館ガイダンスを開催しています。 
図書館で学ぶ 
図書館には８００席以上の閲覧席があり、自
由に学習することができます。 
３階と６階にはグループ学習室があり、5名
以上の人数から利用可能です。 
小人数で話しながら勉強したい方は、4階が
勉強のための会話がOKのフロアになってい
ます。 
ＰＣを使う 
1階～3階には60台以上のパソコンと1台ずつプリンターが設置さ
れています。そのほかノートPC、iPadの貸出も行っており、持ち
込みPCの利用も可能です。 
25,000タイトル以上ある電子ブックや
電子ジャーナルは、ネットワークを通じ
て学内のどこからでも閲覧出来るよう
になっています。学内専用LANの設定を
すれば自分のモバイル端末も使えます。 
資料を借りる 
資料を借りるときは図書館1階カウンター
で貸出手続きをしてください。 
貸出冊数は、1～3年生は図書5冊を2週間、
雑誌は5冊を1週間。卒業見込生は、図書・
雑誌を各10冊まで、図書は90日間貸出で
きます。AV資料、シラバスルームの図書は
2週間のみの貸出です。 
そのほかにも皆さんの学習をサポートする様々な機能や
サービスがたくさんあります。困ったら、図書館へ！ 
